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摘要 
本文使用 2013 年中国健康与养老追踪调查（CHARLS）数据，实证研究
了农村居民的收入水平、新农保参保行为和替代选择。其中，以家庭年收入作
为收入水平的度量，参保行为包括参保概率和参保缴费，并选择商业养老保险
和金融投资作为新农保的替代选择。首先，分别考察收入水平对参保概率和参
保缴费的影响，并进行分样本回归分析，以研究收入水平对参保缴费的影响在
不同组别中是否存在明显差别。其次，分析收入水平对替代选择的影响，结果
显示收入水平仅与金融投资显著正相关，并进行了分样本回归分析。最后，通
过收入水平与替代选择交互项的估计系数验证了收入水平越高的农村居民进
行金融投资会降低其参加新农保的概率，从而构成新农保的替代选择。 
研究发现，第一，收入水平与参保概率之间呈显著的倒 U 型关系，即随着
收入水平的提高，农村居民的参保概率也随之提高，若超过收入水平临界值，
其参保概率反而会随收入水平的提高而降低。该结果表明，处于收入水平两端
的农村居民的参保概率均较低，而中等收入水平的农村居民参保概率较高并成
为参保的主要群体。第二，收入水平与参保缴费绝对额、参保缴费虚拟值均显
著正相关，即收入水平的提高会增加农村居民选择高缴费水平的可能性。分样
本回归结果显示，收入水平对参保缴费虚拟值的影响在女性组别、低教育水平
组别以及已婚组别中显著。第三，收入水平与金融投资显著正相关，但对商业
养老保险无显著影响，且收入水平与金融投资交互项的估计系数显著为负，这
表明高收入水平的农村居民进行金融投资而降低了其参加新农保的概率，从而
构成新农保的替代选择。此外，分样本回归结果表明，收入水平对金融投资的
影响在男性组别、高教育水平组别以及已婚组别中显著。 
关键词：新型农村社会养老保险；收入水平；参保行为；替代选择 厦
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Abstract 
This paper uses the China Health and Retirement Longitudinal Study (CHARLS) 
data in 2013 to study that the impact of rural residents' income level on the insured 
behavior and alternative choice of new rural social pension insurance. Among them, 
the annual income of the family as a measure of income level, the insured behavior 
is an organic combination of the probability of insured insurance and the level of 
payment, then selecting the commercial pension insurance and financial investment 
as an alternative to new rural social pension insurance. Firstly, we analyzed the 
effects of income level on the probability of insurance and the level of payment 
separately. As the same time, income level and the level of payment dummy value 
are analyzed by sub-sample regression analysis. In order to study the existence of 
different effects of income level on the level of payment dummy value in different 
groups. Secondly, we analyzed the impact of income level on alternatives. The results 
show that the income level is only negatively correlated with financial investment. 
Then the sub-sample regression analysis was carried out. Finally, the estimation of 
the interactive item between the income level and the alternative verified that higher 
income level of the rural residents invest in financial investment will reduce the 
probability of participating in new rural social pension insurance, which constituted 
a new alternative to new rural social pension insurance. 
The study found that, firstly, rural residents’ income level and its insured 
probability showed a significant inverted U-shaped relationship, that is, the 
probability of its participation increased if income level increased, and once more 
than a critical value, income level further improved will reduce the probability of its 
participation. The results show that groups at both ends of the income distribution 
are less willing to insure, while the middle income level of rural residents are more 
willing to insure and become the main group of insured. Secondly, income level has 
a significant positive correlation with the amount of payment and the level of insured 
payment dummy value, that is, income level further increased will encourage rural 
residents to increase the possibility of selecting levels of high payment. On this basis, 
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this paper further examined the impact of income level on insured payment dummy 
value in different sample groups, and found that the impact of income level on the 
level of payment dummy value is significant only in female samples, low educational 
level samples and married samples. Thirdly, the level of income has positive 
correlation with participation in commercial pension insurance, and has significant 
positive correlation with financial investment, which show that high income of rural 
residents to invest in financial investment and reduce the probability of participation 
in new rural social pension insurance. Thus financial investment constitutes a new 
alternative to new rural social pension insurance. We further analyzed the impact of 
income level on the alternatives in different sample groups. We found that the effect 
of income level is significant only in male samples, high education level samples and 
married samples. 
Key Words: New Rural Social Pension Insurance; Income Level; the Behavior of 
Participation in Social Insurance; Alternative Choice.
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1 绪论 
1.1 研究背景及意义 
全国第六次人口普查（2010 年）结果显示，我国 60 岁及以上的老年人口
占总人口的比重达 13.26%①，相比 2000 年上升了 2.93 个百分点（国家统计局，
2011）。另外，2015 年我国 65 岁及以上人口占比达到 10.5%②。联合国人口司
预测，我国 60 岁及以上的老年人口比例将于 2050 年达到 33.9%（United Nation, 
2011），这预示我国将在未来几十年面临严重的人口老龄化问题。因此，人口
老龄化和社会养老保障问题已成为我国政府和社会各界人士重点关注的社会
问题，农村地区的养老保障问题显得尤其突出和重要。我国城乡人口均存在“未
富先老”问题，但在城乡分割的二元体制下，农村人口“未富先老”问题更加
严重突出，所以应对老龄化挑战的经济基础更薄弱，农村地区的养老问题面临
更严峻的挑战。与大多数已经进入老龄化社会的国家的城镇人口老龄化程度高
于农村的情况不同，我国的人口老龄化发展城乡倒置，2010 年全国第六次人口
普查及相关数据表明我国农村的人口老龄化水平已经达到 15.40%，比全国
13.26%的平均水平高出 2.14%。此外，随着城镇化进程的加快，城市和东部沿
海发达地区迎来大量农村青壮年务工人员，大量老年人留守在农村，老年人难
以通过从事繁重的土地劳动取得农业收入，从而难以得到养老保障，留守农村
的老年父母无法得到外出务工子女的有效照料，从而严重冲击了绝大多数中国
农村老年人传统的土地养老和家庭养老模式。 
在充分认识到农村居民养老保障存在的困难和问题后，为保障农村居民老
有所养以及促进社会公平，我国于 2009 年开始启动了新型农村社会养老保险
（以下简称“新农保”）的试点工作。新农保虽然自试点以来发展迅速，参保
率由 2009 年的 10.21%增长至 2011 年的 49.72%（程令国等，2013），且新农保
的实施确实使得农村居民受益，比如提高了农村居民的主观福利、在一定程度
上提升了农村参保老人的养老质量等，但是并非所有符合参保条件的农村居民
都参加了新农保。常芳等（2014）研究了新农保的实施现状及参保行为的影响
因素，发现在其农村样本中，农民的实际参保比例仅为符合参保条件的农民总
                                                             
① 数据来源于《2010 年度中国老龄事业发展统计公报》。 
② 数据来源于 2016 年《中国统计年鉴》。 
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数的 73%。考虑到新农保的参保性质为自愿参保，农村居民具有选择自由，参
保比例存在缺口尚能理解。然而，即便是要求强制参保的城镇职工基本养老保
险，其参保率也远非 100%，2011 年参加城镇职工基本养老保险的职工仅占全
国当年城镇就业人员的 60%左右（赵静等，2015）。这在一定程度上说明，不
论是自愿参加的新农保还是强制参加的城镇职工基本养老保险，总有一部分群
体没有参保，这表明存在着某些因素导致部分群体选择不参保。那么，在既定
的制度框架下到底什么因素是影响农民参保行为的关键变量呢？研究影响居
民参保行为的关键因素显然是进一步完善新农保制度和政策的基础。 
目前已有不少文献研究了农村居民的参保意愿和行为的影响因素，采用地
区性的入户调查数据研究发现性别、文化程度以及家庭人均耕地和老人养老模
式对农民的实际参保行为有显著影响（林本喜等，2012），而信息不对称、对
新农保政策不了解等则是其不参保的重要原因（常芳等，2014）。然而本文认
为，上述各方面影响因素尽管重要，但并非最重要和最直接的关键因素。首先，
新农保是自愿性养老保险。通常来讲，对于自愿性养老保险的参保对象是否参
保或选择何种缴费标准参保主要受制于其经济收入状况和保险费用水平（赵建
国等，2013）。其次，农村居民作为“理性经济人”，其参保行为选择的基本准
则在于实现个人效用最大化，因此能否达到该目标才是居民个人决定是否参保
和缴费水平的最终依据。Quiggin（1982）的研究表明，收入水平是影响个体效
用的关键因素，故从收入水平角度分析农村居民的参保行为可能更为直接和具
有研究意义。最后，值得注意的是，虽然既有文献都是从不同方面来考察参保
行为的影响因素，但其中大部分因素最终都可以归结为收入因素。比如，赵静
等（2015）发现，高教育水平和高职位职工的逃避费行为更明显，这主要是因
为他们的收入水平更高，从而逃避缴费带来的收益更大。 
此外，诸多学者已研究了新农保的政策效应，即参保对个人、家庭等产生
的影响，如收入、消费支出、主观福利、家庭代际转移、养老质量等，但这些
学者均仅关注了新农保对已参保居民的影响，并未研究居民选择不参保的原因
和行为选择，如消费和投资选择等。随着居民收入水平的不断提高，居民是否
由于存在着其他的替代选择而选择不参保？其次，收入水平是否会影响新农保
的替代选择？影响程度究竟有多大？这些问题值得深入探讨和研究。 
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1.2 研究思路与主要内容 
1.2.1 研究思路 
本文使用 2013 年中国健康与养老追踪调查（CHARLS）数据，实证研究
了农村居民的收入水平、新农保参保行为和替代选择。其中，以家庭年收入作
为收入水平的度量，参保行为包括参保概率和参保缴费，并选择商业养老保险
和金融投资作为新农保的替代选择。首先，分别考察收入水平对参保概率和参
保缴费的影响，并进行分样本回归分析，以研究收入水平对参保缴费的影响在
不同组别中是否存在明显差别。其次，分析收入水平对替代选择的影响，结果
显示收入水平仅与金融投资显著正相关，并进行了分样本回归分析。再次，通
过收入水平与替代选择（金融投资）交互项的估计系数验证了高收入水平的农
村居民进行金融投资会降低其参加新农保的概率，从而构成新农保的替代选择。
最后，根据研究结论得到政策启示并提出相关政策建议。 
1.2.2 主要内容 
本文共分为五章，各章主要内容如下： 
第 1 章，绪论。主要介绍本文的研究背景与意义、研究思路与主要内容、
研究方法、重难点和创新点。 
第 2 章，制度背景与文献综述。本章首先介绍新型农村社会养老保险的制
度背景与实施现状，综述相关文献并提出待检验的研究假说。 
第 3 章，模型设定、数据来源及描述性统计。本章对模型设定、变量定义
以及数据的来源和处理进行了说明。 
第 4 章，实证结果及分析。本章基于相关理论和文献对实证结果进行解释
分析，并验证待检验研究假说。第一，分析收入水平对参保行为的影响，并进
行分样本回归分析。第二，分析收入水平对是否参加商业养老保险和金融投资
的影响，并进行分样本回归分析。第三，验证高收入水平的农村居民参加商业
养老保险或进行金融投资是否会降低其参加新农保的概率，从而成为新农保的
替代选择。第四，针对主要回归结果进行稳健性检验。 
第 5 章，总结。根据前文的实证结果，得出研究结论，进而得到相关的政
策启示和建议，并总结本文的研究不足之处。 
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1.3 研究方法、重难点和创新点 
1.3.1 研究方法 
本文采用文献研究、定性和定量相结合的研究方法。其中，文献研究法主
要体现在对与收入水平、参保行为和替代选择相关的文献进行梳理，并据此提
出研究假说；定性分析方法主要体现在收入水平对居民参保概率和参保缴费行
为及替代选择的理论分析；定量分析方法主要体现在通过建立 Probit 模型验证
收入水平与参保概率是否存在倒 U 型的非线性关系，验证高收入水平的农村
居民参加商业养老保险或进行金融投资是否会降低其参加新农保的概率，从而
成为新农保的替代选择。 
1.3.2 重难点及可能的创新点 
本文的重难点主要有以下三点：第一，收入水平的衡量指标选取，由于收
入水平是一个综合性强的指标，选取科学合适的衡量收入水平的指标是本文实
证研究面临的第一个重难点。第二，虽然较少的现有文献得出的研究结论一致
认为收入水平与参保概率存在线性关系（林本喜等，2012；黄宏伟等，2012；
常芳等，2014），但研究得出的线性关系的相关性结果却截然相反，如黄宏伟
等（2012）的研究结论表明二者显著负相关，而常芳等（2014）的研究结论显
示二者显著正相关，本文则提出二者存在倒 U 型的非线性关系的研究假说，因
此验证此研究假说是本文的第二个重难点。第三，虽然本文根据现有文献分析
提出商业养老保险和金融投资可能成为居民参加新农保的替代选择，但高收入
水平的农村居民参加商业养老保险或进行金融投资是否会降低其参加新农保
的概率，从而成为新农保的替代，验证这一假说是本文的第三个重难点。 
本文可能的创新点主要有以下两点：第一，既有文献鲜有关注未参加新农
保的农村居民的消费和投资行为，本文试图在这一方面展开研究分析，并为这
一领域提供微观经验证据，从而提出新农保的替代选择，以购买商业养老保险
和金融投资作为新农保的替代选择，并就收入水平对新农保及其替代选择进行
了定量测算。第二，本文基于新农保的制度框架，从经验上较为全面地估计了
收入水平对新农保参保行为和替代选择的影响，为完善新农保政策实施方案提
供了经验证据，收入水平与金融投资（新农保的替代选择）的相关实证结果有
助于理解中国农村居民的金融投资行为。 
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2 制度背景与文献综述 
2.1 新型农村社会养老保险的制度背景 
新型农村社会养老保险简称“新农保”，它是相对于 20 世纪末在全国各地
开展的农村社会养老保险（简称“老农保”）而言的。由于国家财政资金吃紧
造成公共财政的缺位，老农保的资金主要来源于农民的保险缴费，这实际上是
一种自我储蓄的社会养老保险模式，从而大大降低了居民的参保积极性，导致
老农保的参保率极低，无法发挥有效的社会保障作用。因此，“老农保”转型
为个人缴费、集体补助和政府补贴三者相结合的“新农保”，新农保进入试点
和推广阶段以 2009 年 9 月 1 日发布的《国务院关于开展新型农村社会养老保
险试点的指导意见（国发［2009］32 号）》为标志。 
从 2009 年起，新农保开始在全国 10%的县（市、区、镇）开展试点，2010
年、2011 年陆续开展了第二批、第三批试点工作，目标是在“十二五”期间实
现全覆盖。新农保全覆盖工作于 2012 年 7 月 1 日正式启动，尚未开展试点的
地区均被纳入了新农保制度的覆盖范围。截至 2012 年 8 月 31 日，全国所有的
2853 个县级行政区全部启动了新农保试点③。接着，国务院于 2014 年 2 月 21
日发布了《关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见（国发［2014］
8号）》，正式决定将新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险合并实施，
建立统一的城乡居民社会养老保险制度。城乡居民养老保险制度在新型农村社
会养老保险制度和城镇居民社会养老保险制度的基础上进行了完善。 
新农保的基本原则、参保对象、筹资方式、养老金待遇等在国发［2009］
32 号文件做出了具体规定。且 2010 年 10 月颁布的《社会保险法》中针对新
农保的专门条款内容与国发［2009］32 号文件的规定基本一致。文件规定：“年
满 16 周岁（不含在校学生）、未参加城镇职工基本养老保险的农村居民均可自
愿参加新农保。为了鼓励农村居民参保缴费，新农保在资金筹集上采取了个人
缴费、集体补助、政府补贴相结合的方式，个人缴费标准设为每年 100 元、200
元、300 元、400 元、500 元五个档次，地方可以根据实际情况增设缴费档次，
参保居民自主选择缴费档次，多缴多得；国家依据农村居民人均纯收入水平增
                                                             
③详见新华网，http://news.xinhuanet.com/politics/2012-09/10/c_113026171.htm.“人社部：全国所有县级行
政区全部启动新农保试点”。 
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长等情况适时调整缴费档次。在集体补助上，有条件的村集体应当对参保居民
缴费给予补助。”文件中的政府补贴包括中央政府补贴和地方政府补贴。其中，
中央政府补贴是指中央政府按每人每月 55 元的标准对基础养老金部分给予补
贴。地方政府补贴包括缴费环节进口补和基础养老金领取环节出口补；其中，
缴费环节进口补的补贴金额每人每年不低于 30 元，对选择较高档次标准缴费
的按照“多缴多补”原则给予适当鼓励。在养老金支付结构上，参保居民的养
老金账户分为基础养老金和个人账户两个部分。其中，个人缴费、集体补助和
地方政府补贴全部记入个人账户。另外，对于 60 周岁以上的农村居民，只要
其符合条件的子女参保缴费，都将获得基础养老金（每人每月最低 55 元）；16-
59 周岁参保缴费的农村居民达到 60 岁退休年龄后，可领取基础养老金和个人
账户的养老金，个人账户养老金的月计发标准为个人账户全部储存额除以 139④。 
在介绍了新农保的基本制度内容后，在此进一步列出新农保的参保人数及
其占农村人口的比例，以便进一步直观了解新农保的实施和发展情况。由于《中
国统计年鉴》从 2013 年开始仅统计了参加新型农村社会养老保险和城镇居民
社会养老保险的合并数即参加城乡居民社会养老保险的人数，并未单独列出新
农保的参保人数且无法统计得出，此外，“由于新农保和城居保两种制度极为
类似，又是先后设立，重要的是，城居保制度的参保人数很少，为节省管理成
本，有些省份在 2011 年城居保起步之初直接就将两种保险制度合二为一。” 社
科院世界社保研究中心主任郑秉文解释称。⑤故本文仅列示了新农保 2009-2012
年的参保人数及参保比例，如图 1 所示。新农保从 2009 年试点开始至 2012 年
在全国范围完成制度全覆盖，新农保的参保人数及其占农村人口的比例逐年上
升。2009 年的参保人数仅占当年农村总人口的 10.2%，为 7277.3 万人；2010
年的参保比例提高至 15.5%，相应人数上升至 10276.8 万人；2011 年的参保比
例进一步上升至 49.7%，人数则迅猛增长至 32643.5 万人；新农保于 2012 年底
在全国所有县级行政区全面实施，当年的参保比例更飙升至 71.6%，参保人数
达到 4.6 亿人。总体而言，目前新型农村社会养老保险已成为城乡居民社会保
障体系的重要组成部分（张晔等，2016）。 
                                                             
④计发系数的确定是按目前中国人的平均寿命 71.5 岁计算得到，60 岁后平均还有 11.5 年时间需要领取养
老金，折算成月份即为 139 个月。与城镇职工基本养老保险个人账户的计发系数相同。 
⑤ 中国青年网，http://d.youth.cn/shrgch/201405/t20140528_5272179.htm.“15 省新农保和城居保并轨，部
分地区提高养老金”。 
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